


































































































厦门大学管理学院   福建厦门  361005
摘要：本文从目前我国的能源项目投融资的现状着手，首先分析了能源项目投融资的特点以及发展能源项目投融资的必
要性。其次分析了我国目前的能源项目投融资中存在的问题和不足。 后得出我国发展能源项目投融资的对策和改进意见。
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